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TK/ MN 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE. STENGTE FELT 
PÅ STREKNINGEN VESTERÅLEN - ROLVSØY. 
Fiskeridirektøren har den 3 . mai 1988 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak 
fo r bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridi rektørens forskrift av 8. februar 198 5 nr. 53 5 om 
reketrålfi s ke . Stengte felt på strekningen Vesterålen - Rolvsøy 
foretas følgende e ndring. 
§ 1 nr . 1 skal lyde: 
I Vesterålen begrenset av rette linjer mellom følgende 
posi sjoner: 
1. N 68° 22 ' E 14 ° 00 1 
2 . N 68° 35 1 E 14° 00 1 
3 . N 69° 20 ' E 15° 08 ' 
4 . N 69° 20 ' E 16° 00 ' 
5 . N 68° 56' E 16° 00' 
6. N 69° 14 1 E 18° 06 1 
7 . N 68° 22' E 18° 06' 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 3. mai 19 88 kl 1800 . 
Etter dette har forskriften følgende o rdlyd : 
Det er forbudt å fiske etter reker med trål innenfor 12-mils 
grensen i følgende områder på kyststrekningen Vesterålen -
Rolvsøy : 
§ 1 
1. I Vesterålen begrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner : 
1 
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1. N 68° 22' E 14 ° 
2. N 68° 35 1 E 14 ° 
3 . N 69° 20 1 E 15° 
4 . N 69° 20' E 16° 
5. N 68° 56 ' E 16° 
6 . N 69° 14 1 E 18° 








2 . I Ulls fjord, Lyngen og Kvænangen sør 
linjer mellom følgende pos isjoner: 
1. N 69° 4 8 ' E 19° 42 1 
2. N 70° 20 ' E 20° 07' 
) . N 70° 19' E 21° 32' 
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og øst for rette 
3 . I Ve ngsøy og Kaldfjorden begrenset av rett linje 
mellom følgende posisjoner: 
1. N 69° 47 1 E 18° 20 1 
2 . N 69° 50' E 18° 20 ' 
4 . I Øy f jorden og Bergsfjorden begrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
1. N 69° 20 1 E 17 ° 00 1 
2 . N 69° 35' E 17° 00' 
3 . N 69° 38 1 E 17° 48 1 
4 . N 69° 20' E 17 ° 48 1 
5. I Sørøy og Rolvsøy begrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 70° 15 1 E 23° 15 1 
2 . N 7 1° 00' E 23° 15' 
3 . N 7 1° 00 ' E 24 r:i 38' 
6 . I Sessøyfjorden begrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
7 . I 
a v 
1. N 69° 42' 
2 . N 69° 50 1 
Malangen avgrenset 
E 18 ° 14 1 
E 18° 14' 
i øst av Ryøya og i sørvest 
rette l i njer mell om følgende posisjoner: 
1. N 69° 27' E 18° 09' 
2. N 69° 35 ' E 17° 52 ' 
3 . N 69° 36 ' E 18 ° 01 1 
2 
og nordvest 
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8 . I området Loppa - Stjernøya innenfor rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 70° 23 ' E 2 1 ° 25' 
2 . N 70° 39 ' E 21° 56 ' 
3. N 70° 20 1 E 23° 00 1 
4 . N 70° 11' E 23° 00 1 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks . Sammtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskrifter av 31. desember 1984 om stenging 
av kyststrekningen Vesterålen - Rolvsøy. 
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